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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Tingkat keberhasilan kemampuan anak 
dalam memahami isi cerita di kelompok B Taman Kanak-kanak Suryocondro di Yogyakarta. 2) 
Keberhasilan penggunaan metode bercerita dengan buku di kelompok B TK ABA Suryocondro 
di Yogyakarta. 
Subjek penelitian ini adalah anak kelompok B TK ABA Suryocondro Yogakarta yang 
berjumlah 23 anak. Obyek penelitian ini berupa kemampuan anak dalam memahami isi cerita. 
Desain penelitian yang diterapkan adalah penelitian tindakan kelas (classroom action research). 
Penelitian ini dilakukan 2 siklus.Metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan 
langsung atau 
observasi. Analisis data yang dilakukan dengan teknik kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pencapaian hasil peningkatan kemampuan 
memahami isi cerita melalui metode bercerita dengan buku diperoleh data sebagai berikut: dari 
hasil pengamatan di atas diketahui mengenai peningkatan data dari siklus I dan siklus II diperoleh 
peningkatan pada setiap aspek penilaian. Pada aspek penilaian anak mampu menyebutkan judul 
cerita ,dari 52,2% atau 12 anak, meningkat menjadi 86,9%, atau 20 anak, jadi ada peningkatan 
sebesar 34,7%, atau 8 anak. Pada aspek penilaian anak mampu menyebutkan tokoh cerita, dari 
47,8% atau 11 anak, meningkat menjadi 80,4% atau 18 anak, jadi ada peningkan sebesar 32,6% 
atau 7 anak. Pada aspek penilaian 
anak mampu menjelaskan alur cerita, dari 58,7% 13 anak, meningkat menjadi 84,7% atau 19 
anak, jadi ada peningkatan sebesar 26% atau 6 anak. Pada aspek penilaian anak mampu 
menceritakan kembali cerita, dari 41,3% atau 9 anak, meningkat menjadi 84,8% atau 19 anak, 
jadi ada peningkatan sebesar 43,5% 10 anak. Berdasarkan peningkatan perolehan data dari siklus 
I dan siklus II, diperoleh 
peningkatan kemampuan memahami isi cerita sejumlah 19 anak atau 84% dari 23 jumlah anak. 
Dari perolehan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode bercerita dengan 
buku sebagai bahan pembelajaran anak di kelompok B TK ABA Suryocondro dapat 
meningkatkan pemahaman anak terhadap isi cerita. 
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